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Sadtler Spectra : Infrared Prism. 
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The American Archlvist. 
Vol. I (1938)-48(1985) 
' The Complete Archives. Section I : 
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Microfilm 53 reels 
Kraus Currlculum Development Library. 
1985 & 1988 ed. Microfiche 
Law Reform Commission of Canada. 
Publlcations, 1971-1988. Microfiche 
' Records of the U. S. Department of State 
Relating to Political Relations between 
the United States and Japan, 1910-
1954. Microfilm 52 reels 
Statlstical Data of Asian Area. East 
Asia : China. (15 titles ) Microfiche 
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ACS Symposlum Series. 360-393 
( 1988 - 1989 ) 
Advances in Biochemical Psychopharma-
cology. Vol.23, 30, 34, 35, 37, 
39-45 (1974-1988) 
Advances In Experimental Medicine and 
Biology. Vol. 199, 208, 214-216A, 
219-223, 225, 228, 230-243 (1986 
- 1988 ) 
Au . 2, 3, 6 -83 (1885-1966) 
Comprehensive Polymer Science : The 
Synthesis, Characterizatlon, Reactions 
and Applications of Polymcrs. 
7 vols. (1989) 
Photoinduced Electron Transfer. 
Pa t A-D. 4 vols. (1988) 
The Federal Law of Sciencc & 
Technology, 1945-1984. Microfiche 
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